











































































































































































































































































































































































































































































































































































Q本 睡 倒 タイ レメリカイギリスフランス
1.キ リス ト教(カ トリッ ク)
2.キ リス ト教(プ ロ テス タン ト)
3.キ リス ト教(ギ リシ ヤ正 教)
4.イ ス ラム教
5.ヒ ン ズ ー教
6.佛 教
7.ユ ダ ヤ 教
8.神 道












































1.キ リス ト教(カ トリッ ク)
2.キ リス ト教(プ ロ テス タン ト)




7.ユ ダ ヤ 教
8.神 道
9.そ の他 の 宗 教




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 料:1975年の 数 字 は週 刊 宗教 社 編 『日韓 宗教 総 鑑 』1976年に よ る。
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